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СА III СКУПА МЛАДИХ ФИЛОЛОГА 
Резултати са III научног скупа младих филолога Србије Савремена 
проучавања језика и књижевности, одржаног 12. марта 2011. године на Фило-
лошко-уметничком факултету у Крагујевцу презентују се научној и стручној 
филолошкој јавности у ове   две књиге. 
Сам назив скупа показује да двотомни зборник  доноси резултате из  двеју 
тематско-научних  области: из лингвистике и из књижевности. А језик и књи-
жевност и јесу области што одражавају научно-наставну  суштину  филолошког 
дела Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу. Уз то то су научне обла-
сти из којих се изводе докторске студије на Филолошко-уметничком факулте-
ту у Крагујевцу. Због тога је скуп младих филолога нераскидиво повезан са док-
торским студијама, он је на својеврстан начин и пратилачки и интегрални део 
докторских студија. На њему, наиме, учествују сви докторанди са прве и дру-
ге године докторских студија језика и књижевности. Докторанди са докторских 
студија само су део, и то мањи, учесника овога скупа. На овоме, трећем по реду 
скупу младих филолога, с рефератима је учествовало више од сто педесет мла-
дих филолога не само из Србије, мада их је са наставних и научноистраживачких 
институција у Србији било највише. Овај скуп тако пружа ретку прилику да се 
на једноме месту сусретну млади који су или на уласку у научне филолошке воде 
или су у њих већ увелико закорачили. Овај скуп и јесте посвећен њима, и само 
њима. Или је можда правилније рећи: овај скуп је њихов и само њихов скуп. 
Реферати се овде  штампају у два тома, који одражавају дисциплинарну 
структуру скупа. Први том доноси реферате са секције Савремена проучавања 
језика, а други са секције Савремена проучавања књижевности. Сви пријавље-
ни и поднесени реферати нису, међутим, нашли места у овим зборницима, него 
само они који су прошли научну рецензију угледних филолога. Сама та чињени-
ца својеврсни је посредни показатељ научне вредности овде штампаних прило-
га. Ти прилози, наиме, сведоче о заиста завидном научном нивоу њихових ауто-
ра, међу којима има и оних којима су ово први објављени научни радови. Радови 
штампани у овом двотомном зборнику на одређен начин репрезентују актуелни 
тренутак савремене филологије из перспективе њених најмлађих научних после-
ника. Док овај зборник иде у штампу, већ су разаслани позиви за IV скуп младих 
филолога, тако да je овај скуп, на задовољство како његових организатора тако 
и његових учесника, већ добио карактер традиционалног. А из вида не треба ис-
пустити ни чињеницу да је ово једини скуп ове врсте не само у Србији него и на 
Балкану.
За  реферате и у њима изнесене резултате заслужни су искључиво референ-
ти – учесници овога скупа. За организацију скупа најзаслужнији су млади фило-
лози са ФИЛУМ-а, а за  штампање овога као и зборника са претходна два скупа 
заслужан је пре свега ФИЛУМ. И свима се мора одати захвалност, јер без њих ни 
скупа младих филолога,  ни ових  двотомних  зборника  са њега не би било.  
Крагујевац,  фебруара  2012. године                                               Уредништво
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О ЛИНГВИСТИЧКОЈ  КЊИЗИ ЗБОРНИКА 
СА III  СКУПА МЛАДИХ ФИЛОЛОГА
Прва књига зборника Савремена проучавања језика и књижевности са III 
скупа младих филолога, одржаног на Филолошко-уметничком факултету у Кра-
гујевцу 12. марта 2011. године  доноси укупно 46 лингвистичких реферата те-
матски разврстаних у шест поглавља: I. Дијалектолошка и ономастичка про-
учавања (садржи три рада),  II. Морфолошка и творбена проучавања (садржи 
четири рада),  III. Лексичкосемантичка проучавања (садржи осам радова),  IV. 
Синтаксичка проучавања (садржи четири рада),  V. Стилистичка и семантич-
ка проучавања (садржи девет радова), VI. Примењенолингвистичка проучавања 
(садржи осаманаест радова). 
Оваква тематска структура лингвистичке књиге зборника показује да  су 
реферати  на III скупу младих филолога били готово расподељени у две вели-
ке групе. Прву би чинили реферати који су се бавили питањима што припадају 
свим  системсколингвистичким дисциплинама, укључујући ту и она три што 
репрезентују дијалектологију и ономастику,  а другу – реферати контрастивног 
или методичког типа 
Првој групи углавном припадају србистички радови, док другу групу по 
правилу представљају радови младих филолога који се баве страним филоло-
гијама. Тако су се у овом зборнику сусрели критеријуми националне и страних 
филологија, који су често и интерферирани, посебно у контрастивнолингвистич-
ким радовима.  Неспорно је да су сви радови, с обзиром на младост својих ауто-
ра – више него завидног научног квалитата. Уосталом,  сви су они прошли ре-
цензентску процедуру, у којој су учествовали најеминентнији лингвисти са срп-
ских универзитета и института. 
Сви радови обухваћени овом књигом зборника доносе квалитет не само  у 
одабиру тема, него и још више у начину њихове обраде. Готово сви аутори врло 
добро владају различитим лингвистичким теоријама, добро познају актуелна 
лингвистичка „кретања“ и  различите методе лингвистичких истраживања. Ко-
ристе их и с њима кореспондирају.  Зато смо сигурни да ће и ова, уз претходне 
две филолошке књиге са скупова младих филолога на ФИЛУМ-у у Крагујевцу, 
наћи своје место не само у српској лингвистици.  
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ГЛАГОЛИ СА ЗНАЧЕЊЕМ УДАРАЊА 
У САВРЕМЕНОМ СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
ЛЕКСИЧКОСЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА2
У раду се разматрају полисемични глаголи ударања са примарним значењем ’удара-
ти уопште’, који улазе у лексичко-семантичку групу глагола ударања. Компоненцијалном 
анализом из њихове семантичке структуре издвајају се архисема и диференцијалне семе. 
У даљој анализи разматра се хијерархијски статус диференцијалних сема и њихова про-
дуктивност у развијању неких секундарних значења ових глагола. На основу уједначено-
сти извођења новог значења може се говорити о регуларности у полисемији разматраних 
глагола, што може бити од користи у њиховој лексикографској обради.
Кључне речи: српски језик, глаголи ударања, полисемија, семе, примарно и секун-
дарно значење
1.0. Бројни су, готово непрегледни, радови и монографије домаћих и стра-
них аутора о лексици и лексичком систему, а једна од неизостављивих тема у 
њима јесте полисемија3. Она се у литератури углавном одређује као својство 
лексеме да има више значења, која се налазе у одређеном односу.4 Аутори истичу 
да је она својствена речима општег фонда (Гортан Премк 1997: 41), да је директ-
но пропорционална са њиховом старошћу и фреквентношћу (Тафра 1995: 32; Ат-
кинс, Рандел 2008: 265), те да је повезана са економичношћу, али и креативношћу 
у језику (Тафра 1995: 32; Прћић 1997: 25; Драгићевић 2007: 131). Имајући све то 
у виду, изненађује необухватност у истраживању полисемије. Наиме, у литера-
тури се углавном разматра именичка полисемија, док нпр. глаголска полисемија, 
вероватно због њене комплексности5, најчешће остаје ван поља интересовања 
истраживача. Међутим, немогуће је доћи до свеукупне слике о лексичком си-
стему једног језика уколико се не представи и анализом не обухвати сваки његов 
део. Стога су предмет разматрања у овом раду одређени полисемични6 глаголи 
српског језика и њихова полисемантичка структура7.
1 Jovanka.Milosevic@isj.sanu.ac.rs
2 Рад је урађен у оквиру пројекта 178009 Лингвистичка истраживања савременог српског 
књижевног језика и израда Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, који 
финансира Министарство просвете и науке Републике Србије.
3 Поред термина полисемија, који се користи у овом раду, у литератури су још заступљени и 
лексичко-семантичко варирање речи и семантичка деривација (Гортан Премк 1997:38). Тер-
мин полисемија односи се на вишезначност, у ком значењу се и употребљава у овом раду, али 
он представља и заједнички назив за четири најчешћа механизма којима се она остварује – 
метафору, метонимију, синегдоху и платисемију (Драгићевић 2007: 129).
4 В. Герартс 2010: 8; Гортан Премк 1997: 38; Драгићевић 2007: 129; Згуста 1991: 63; Круз 1986: 80; 
Круз 2000: 114; Прћић 1997: 25; Рајмер 2010: 161; Тејлор 1995: 99–100, 430; Шипка 2006: 40. 
5 В. Драгићевић 2007: 172.
6 O заступљености и неким одликама полисемичних речи у српском језику в. Дешић 1982: 57–64. 
7 О неким проблемима везаним за представљање полисемантичке структуре у лексикографској 
пракси в. Радовић Тешић 2002.
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1.1. Предмет овог рада је семантичка структура полисемичних глагола уда-
рања, а истраживање је ограничено само на глаголе са примарним значењем уда-
рања које се може одредити као ’ударати уопште’. Тако у грађу нису ушли они 
глаголи ударања којима је примарно значење ’вршити радњу ударањем’ и сл. Та-
кође, нису узимани у обзир ни глаголи који реализују само два значења ако је се-
кундарно реализовано повратним обликом, зато што је у питању само промена 
пацијенса а не и значења.
1.2. Будући да нас, са синхронијског становишта8, интересује полисеман-
тичка структура глагола са примарним значењем ’ударати уопште’, истраживање 
је засновано на компоненцијалној анализи и теорији семантичке валентности. 
На основу компоненцијалне анализе семантичка структура примарног значења 
ових глагола биће разложена на компоненте, семе. Тако ће се издвојити архисема 
и семе нижег ранга, при чему ће нарочита пажња бити посвећена диференцијал-
ним семама. На основу њих разматрани глаголи биће класификовани у одређене 
подгрупе.9 Циљ је да се види које су диференцијалне семе продуктивне у реали-
зацији неких секундарних значења разматраних глагола и постоји ли регулар-
ност у семантичкој деривацији. 
2.0. Глаголи ударања са примарним значењем ’ударати уопште’ ексцерпира-
ни су из Речника српскохрватског књижевног и народног језика САНУ (до оца-
рити) и из Речника српскохрватскога књижевног језика МС (од оцат)10. Грађу 
чине 84 глагола11, који улазе у лексичко-семантичку групу12 глагола ударања.
2.1. По општости и неутралности употребе међу глаголима који су предмет 
овог рада издваја се глагол ударити. Компоненцијалном анализом размотриће 
се његово примарно значење, које је генеричко, односно укључено је у примар-
но значење осталих разматраних глагола. Примарно значење глагола ударити, 
са примерима употребе, у РМС представљено је на следећи начин: I. 1. а. задати 
ударац некоме, лупити, млатнути. – Ударио ме ногом! (Крл.). Удари га песни-
цом по глави (Чипл.). У даљем истраживању, ради прецизније анализе семан-
тичке структуре примарног значења овог глагола, разматра се и примарно зна-
чење именице ударац13, наведене у дефиницији примарног значења овог глагола, 
које је дефинисано као: 1. јак притисак замахнутом руком, ногом или замахну-
тим односно баченим предметом; звук којим је обично пропраћен такав прити-
сак (РМС). 
2.2. Компоненцијалном анализом примарног значења глагола ударити 
као доминантна издваја се архисема ’додирнути’14 и диференцијалне семе које 
настају на основу његове семантичке валентности, које се изводе на основу се-
8 Са дијахронијског и етимолошког аспекта о глаголима ударања бити, косити, дерати, лупати, 
бухати, лепати, лопати, лапати, липати и њиховим дериватима писала је Ј. Влајић Поповић 
(2002).
9 Архисема, као основна сема у организацији лексичког значења пунозначне речи, у семантичкој 
структури лексеме конкретизује се семама нижег ранга, тј. диференцијалним семама, које могу 
бити реализоване или потенцијалне (Гортан Премк 1997: 43; Драгићевић 2007: 72).
10 Даље у раду РСАНУ и РМС.
11 Глаголи и њихова примарна значења наведени су у прилогу онако како су обрађени у РСАНУ и 
РМС. Треба напоменути да се наведени списак глагола не сматра коначним.
12 Даље у раду ЛСГ.
13 Именица ударац деривирана је од глагола ударити. О томе в. Бабић 1986: 62 и Клајн 2003: 54.
14 Потребно је напоменути да је додирнути један од семантичких примитива (Герартс 2010: 128).
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мантичких улога – агенса (обично биће15), објекта (обично предмет или биће), 
средства (компактни предмет или део тела) и модификације, а затим и диферен-
цијалне семе ’покрета’, ’силе’ (одређена, јака или слаба) и ’звука’. Међу наведеним 
диференцијалним семама потенцијалне су оне изведене на основу звука и мо-
дификације ударцем. Агенс, објекат и средство обавезни су учесници ситуације 
означене овим глаголом16, која се може одредити као ’A удара B X-ом’.17 Архисе-
ма ’додирнути’ заједничка је свим глаголима који су предмет разматрања у овом 
раду, а разлике у њиховом значењу заснивају се на неједнаком хијерархијском 
статусу диференцијалних сема18. 
3.0. У зависности од хијерархијског статуса диференцијалних сема у семан-
тичкој структури примарних значења, глаголи ударања могу се разврстати у не-
колико група. Тако се ови глаголи могу поделити према диференцијалним сема-








а затим се и свака од група може поделити на подгрупе. Глаголи са истакну-




уобичајена сила’  
 
1.2. ’изражена 
(јака) сила’  
1.3. ’слаба сила’  
 
шема 2
Постоји могућност преклапања значења глагола из различитих група, па се 
поједини глаголи ударања могу сврстати у две различите групе. Зато у класифи-
кацији глагола полазимо од доминантности одређене диференцијалне семе у од-
носу на друге семе нижег ранга у њиховој семантичкој структури.19 
15 Када је присутна сема ’биће’, може се говорити и о семама ’људско’ или ’животињско’.
16 Мисли се на његово примарно значење.
17 Агенс и објекат се на синтаксичком плану остварују као субјекат и објекат.
18 Тако нпр. у структури примарног значења глагола ударити после архисеме ’додирнути’, највиши 
положај заузима сема ’сила’.
19 При одређивању структуре примарног значења глагола ударања ослањали смо се на њихове реч-
ничке дефиниције и на анализу структуре примарног значења глагола ударити.
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3.1. Прву групу чине глаголи код којих је у структури примарног значења 
доминантна сема ’силе’, који се на основу диференцијалне семе нижег ранга могу 
делити на подгрупе (в. шему 2).
3.1.1. Прва подгрупа састављена је од глагола у чијој примарној семантичкој 
реализацији је битно остваривање самог ударца са нормалном силом (степеном 
силе који је довољан да говорник српског језика додир између два елемента схва-
ти као ударац, а не као дотицање). То су глаголи:
бити, бубати, бубнути, депати, зврцати, измлаћивати, изударати, ис-
тући, клепити, клепнути, натрескати, наударати, опаучити, тући, ударати, 
ударити, чукати. 20
3.1.2. У другој подгрупи су глаголи у чијој структури се сема ’силе’ може од-
редити као изражена21 (израженији степен од нормалног, прототипичног, јака 
сила): 
грунути/грухнути, деветати, депити, дернути, замлатити, звекнути, 
звизнути, измлатити, кокнути, лемати, макљати22, млавити, млатити23, 
млатнути, налемати, намакљати, намлатити, одаламити, одрапити. 
3.1.3. У трећој подгрупи, у коју улазе глаголи код којих се сема ’силе’ одређује 
као слаба (мање изражен степен од нормалног), налазе се само два глагола: кљу-
чити (’лако ударити’), тупкати.
3.2. У другој групи налазе се глаголи код којих је у структури примарног 
значења доминантна диференцијална сема ’звук’24: 
забубати, залупати, запљескати, запљескивати, затапкати, затопта-
ти, затрупати, затући, зацвокотати, зачекићати, звоцати, звоцнути, кле-
петати,25 клоцати, клоцнути, куцати, куцкати, куцнути, лупарати, лупати, 
лупетати, лупити, лупкарати (се), лупкати (се), пљескати, треснути. 
Да сема ’звук’ има важну улогу у семантичкој структури примарног значења 
наведених глагола, јасно је и из тога што су неки од њих ономатопејични (исп. 
ономатопејске узвике куц, луп, пљес и сл.). Звук се код ових глагола реализује уг-
лавном као пратећа појава ударања. 
3.3. У трећу групу улазе глаголи у чијој се структури примарног значења 
као доминантна издваја сема ’средство’, а које је лексикализовано у некима од 
њих26:
20 Префикси из- и на- овде носе информацију о вршењу радње до краја, колико год је могуће (исп. 
Клајн 2002 1: 254–258), а не о модификацији семе ’сила’. 
21 То је обично истакнуто у дефиницијама, углавном навођењем интензификатора јако, снажно.
22 Треба напоменути да је у РСАНУ примарно значење овог глагола дефинисано као: I. 1. тесати, 
дељати, стругати макљом, а као секундарно значење наводи се: 2. а. тући, ударати, бити, које 
се са синхронијског аспекта може посматрати као примарно, па је стога овај глагол и уврштен у 
грађу за рад.
23 У РСАНУ је као примарно значење глагола наведено: 1. а. ударајући млатилом избијати зрневље 
из класа, одвајати зрна од махуне, стресати мотком плодове са грана дрвећа и сл.; млатилом 
празнити (махуне, класје), требити, врћи, а као секундарно: 2. а. снажно, јако тући, ударати, 
премлаћивати (некога нечим), које се са синхронијске тачке гледишта може одредити као при-
марно, што је разлог за његово уврштавање у грађу за овај рад.
24 Да је сема ’звук’ иначе важна код глагола са општим значењем ударања, види се и из дефиниције 
именице ударац.
25 Примарно значење глагола клепетати овде се одређује као ’ударати уопште, при чему се про-
изводи звук’, а не као ’производити звук ударањем’ како би се то могло схватити из дефиниције 
овог значења (исп. у Прилогу).
26 Неки од ових глагола добијени су морфолошком деривацијом од именица којима се означавају 
предмети или делови тела којима се врши ударање – батина, бич, длан, копито, нога итд. 
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батинати, буботати, дланити, жицнути, заушити, канџијати, кијачити, 
копитати, ногатати, обадати, ошинути, потапкати, трупкати, трупнути, 
ћушкати, чвакати, чвркнути, шибнути, шишнути.
3.4. Као што је показано, семе ’сила’, ’звук’ и ’средство’ имају важну улогу у 
класификацији глагола са значењем ’ударати уопште’. Међутим, разматрани гла-
голи не разликују се само по доминантној диференцијалној семи, него и по спе-
цифичним граматичким обележјима. Тако глаголи из прве и треће групе, са до-
минантним семама ’сила’ и ’средство’, углавном су прелазни и агенс је биће, уг-
лавном човек; док су глаголи из друге групе, са доминантном семом ’звук’, углав-
ном непрелазни и агенс је биће или предмет27. Такође, наведене диференцијалне 
семе су продуктивне и у деривацији неких секундарних значења ових глагола. 
4.0. У реализовању секундарних значења разматрани глаголи показују 
својеврсну регуларност. Наиме, већина ових глагола као једно од секударних зна-
чења реализује значење: ’деформисати, модификовати објекат ударањем’ (нпр. 
бити, млатити, тући), или значења: ’производити, одавати звук’ (нпр. бити, 
бубати, лупати), ’мењати положај, кретати се’ (нпр. батинати, копитати, мла-
тити), ’говорити’ (нпр. бубати, звоцати, лупати), ’уносити храну или пиће у 
организам’ (нпр. депати, лемати, млавити) , на основу чега улазе у друге ЛСГ. 
4.1. Детаљније ће бити разматрани само они глаголи који реализују секун-
дарно значење модификације објекта који је предмет ударања, са каузативном 
семом. Секундарно значење реализује се по моделу ’деловати на неки објекат си-
лом – деформисати, модификовати објекат тим деловањем’, па се секундарна зна-
чења ових глагола могу подвести под опште значење ’деформисати, модифико-
вати објекат ударањем’. Реч је о глаголима: бити, замлатити, измлаћивати, ис-
тући, тући, ударити; кокнути, млавити, млатити; затући, лупати28; зауши-
ти.
4.2. Регуларност развијања секундарних значења код ових глагола, као и 
продуктивност неких од диференцијалних сема показују речничке дефиниције 
и примери употребе преузети из РСАНУ и РМС.29 
Разматрана секундарна значења могу бити неутрална, али и маркирана30: 
бити1 несвр. I. 2. вршити неку радњу ударањем а. ковати. — Из ковачнице 
допирали оштри звукови бијеног жељеза (Шим. 8, 155). 
б. набијати, трлити (конопљу). — А све стоји зло и све мора човјек сам! И 
воће треба да обере и оцат преша и конопље да бије и платно преде (Крл. 4, 8). 
в. растресати (вуну). — Чешће се преко лета виђају Цигани дрндари или 
влакнари, који иду од села до села … те траже да дрндају или да „бију“ вуну (Миј. 
С. 7, 222). г. бућкати (млеко). — Они музу стоку … кувају и бију млеко (Групч. 
1, 11). 
д. мешати, мутити. — Сад биј смесу ову [шећер, јаје, вино, лимунов сок] 
справом с којом се пена бије при тихој ватри (Поп. К. 1, 185). 
27 Прототипичан агенс је биће. У зависности од одлика, слични агенсу су сила, подстрекивач и 
доживљавач (исп. Круз 2000: 283). Термин агенс овде се користи и када није реч о бићу.
28 Лексема лупати сврстана је у групу глагола код којих је у примарном значењу доминантна 
диференцијална сема ’звук’, али она у разматраним секундарним значењима није доминантна 
већ је то диференцијална сема ’сила’. 
29 Значења су наведена онако како су забележена у речницима – под одређеном тачком, и са некима 
од тамо наведених примера. Такође, уз глаголе се наводе и квалификатори употребљени у речни-
цима.
30 Исп. Ристић 2004: 121–132.
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13. убијати, уништавати а. људе. — Цар је мене послао к теби да ти које 
највредније људе знаш позовеш, да се дигну да вароши палимо и Турке бијемо 
(Нен. М. 2, 10). 
б. дивљач, рибу; исп. ловити. — Јаребице, као и зечеви, бију се најчешће 
пушком (Дуч. С. 1, 66). 
в. домаће животиње; исп. клати. — Тако се свињче закоље. За свиње се каже 
да се бију (Јовић. 11, 116).
замлатити свр. I. 1. б. премлатити, убити. — Измамим [га] из куће и замла-
тим као живинче (Бег. М. 8, 299). Гдје се звијер затече, тамо се и замлати (И. 4, 
137).
3. а. (привремено) затупити (секиру и сл.) ударцима чекића у процесу кле-
пања и оштрења у ковачници. — Замлатити … н. п. сјекиру, т. ј. угријану чекићем 
у оштрице ударати да оштрице постане дебело … онда се угријана на ново ис-
клепље и послије наоштри (Вук, Рј., под завратити (3)).
затући свр. I. 2. в. покр. затупити ударајући неким предметом по нече-
му (обично оштром). — Затука сам овај ножић да се не посече које од те ђеце 
(Трешњево, Пеш.).
4. убити тукући, премлатити. — Прву је жену затукао, а сад хоће да вјен-
ча двие у један мах (Кум. 1, 40). С оштром сјекиром ступи, да говедо њоме затуче 
(Марет. 2, 40). 
заушити свр. I. 4. покр. исећи, засећи греду на једном крају косо да се може 
лако ослонити или закуцати (Тупижница, Милошак.).
измлаћивати несвр. 2. ударањем млатила празнити класје, ослобађати 
зрно из класа, махуне и сл., врћи. — На бубњу и на леси [деловима вршалице] су 
учвршћене гвоздене летве, међу којима се класје измлаћује (Н–Т 1, 138).
истући свр. I. 1. б. озледити ударцима; озледити, израњавити уопште. — 
Госпођа одмах пресвлачи Јелицу, опере јој истучено лице, облаже га хладном кр-
пом (Игњ. Ј. 8, 388). 
2. а. ударајући разбити у комаде, иситнити, истуцати. — Сваки рад-
ник има … пет аршина земље уравнити, или камена истући и насути на четири 
четвероугла аршина (Босна 1869, 177). Онда му [коњу] даде груду цукора и запо-
вједи … да је истуче копитом уситно (НПр Чајк., 194).
б. оштетити по површини, по ивицама, окрњити, олупати. — Све главе 
релијефа, који су приказивали велику краљицу, истучене [су] (Новак Г. 1, 116).
в. ударајући, тукући учинити мекшим, тањим. — Истуци свако парче 
[меса] да мекано буде (Поп. К. 1, 263).
г. ударајући, лупајући добро измешати, промешати; ударајући, лупајући 
учинити да се нешто згусне, умутити, улупати (беланце, павлаку и др.). — Ис-
туци ја онај качамак и ручај, кад ево ти њега (ЦГ, Лоп. Ђ.). 
II. ~ се 2. озледити се, израњавити се. — [Сам] се истукао … и нагрдио 
(М–И 2, 56).
кокнути свр. (у експресивном изражавању) 1. веома, јако ударити, уби-
ти, усмртити. — Имаш нож, распори га [џак са фунтама]. Ко види ја га кокнем 
(Ћос. Д. 4, 199).
лупати несвр. I. 3. ударајући по нечему или нечим (о нешто) чинити да се 
сломи, разбије, ломити, разбијати; рушити. — Док су други ђаци лупали поради 
политике прозоре на кућама угледних грађана, он је сједио код куће (Новак Вј. 2, 
95). Па потеже тешку топузину, | Њоме лупа цареве дворове (НП Вук 2, 389).
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4. а. ударајући при мешању припремати (тесто, јаја, путер и сл.) за јело. — 
Замеси … тесто и дотле га мешај и лупај, док не почне меурове бацати (Поп. К. 
1, 200). 
б. муљати, гњечити (грожђе). — Најјефтиније је муљало парче дрвета, које 
има доле мале рашље и којим се грожђе у путуњи лупа – муља (Живк. Ј. 1, 18).
млатити несвр. I. 1. а. ударајући млатилом избијати зрневље из класа, од-
вајати зрна од махуне, стресати мотком плодове са грана дрвећа и сл.; млати-
лом празнити (махуне, класје), требити, врћи. — Ја волим орање, косидбу во-
лим и кад се жито млати (Кашик. Т. 1, 71). Ми воће тресемо или млатимо мо-
ткама (Дач. Ж. 4, 204). Млатих зреле махунице од грашка и пасуљице (Шапч. 11, 
123). 
б. чинити да плодови отпадају (са гране, петељке и др.), да зрна испадају (из 
класа и сл.); отресати, омлаћивати. — Увезивањем лозе чувамо лозу и од ветра, 
да ветар не ломи ластаре и не млати грожђе (Дач. Ж. 4, 223). Ако је сувише ве-
лика препека, ваља [жито] … јутром и вечером косити, да се не би зрно млатило 
(Сељ. 1868, 53).
3. ударцима алата, оруђа, обрађивати или правити (нешто) а. ковати. — 
Ваде разбијељени бакар из ватре, стављају га на наковањ и млате жељезним ба-
тима (Косор 3, 9). 
б. набијати, трлити (конопљу). — Досад смо тако ратовали, да сам ... хтео 
да бацим пушку па да се вратим међу жене и да им помажем да млате конопљу 
(Живад. 3, 34). 
тући несврш. I. 4. а. одузимати живот, убијати. — Није му бранио отац ... 
тући рибу остима под свијећом (Новак). Павле је и даље стајао и викао … пози-
вајући сељаке да туку официре (Ћос. Д.). 
б. клати животињу: ~ свиње (Вук Рј.).
в. онеспособљавати расплодне органе животиња, јаловити, шкопити, 
штројити: ~ волове, бикове (Вук Рј.).
6. дробити, комадати, ситнити, разбијати, туцати. — Сједјели [су] људи 
с дугим чекићима и тукли камен за цесту (Брл.).
11. вршити неку радњу ударањем, припремати нешто (у неким кућним 
пословима и у производњи): ~ лан, конопљу набијати, трти. ~ врхње, масло 
бућкалом издвајати масло из млека, бућкати. ~ злато ударајући чекићем стањи-
ти у листиће […] (Р–К Реч.; Деан. Рј.).
ударити сврш. I. 1. б. погодити, повредити, ранити (о метку из ватреног 
оружја, о оружју). — А шта ћеш радити ако те удари пушка или сабља (Лаз. Л.). 
в. захватити собом и продрмати или опалити; проћи, продрети кроз неко 
тело наносећи оштећења или смрт (о електричној струји и муњи): ударила га 
струја, ударио гром у овце. 
г. (понекад безл.) погодити, згодити изазивајући одузетост или смрт (о 
капи). — За пар дана удари га срчана кап (Гор.).
4.3. У реализацији разматраних секундарних значења као изразито продук-
тивна показала се сема ’сила’. Она је доминантна у примарним значењима већи-
не овде анализираних глагола. Наиме, већина глагола припада првој групи, са 
доминантном семом ’сила’ (средња, нормална или изражена), само два глагола 
припадају другој групи, са доминантном семом ’звук’, и један трећој групи, са до-
минантном семом ’средство’. Анализом значења утврђено је да ови глаголи поред 
архисеме ’додирнути’, деле и диференцијалне семе ’сила’, ’агенс’, ’објекат’, ’сред-
ство’, ’покрет’, као и каузативну сему, док је сема ’звук’ потенцијална. 
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4.4. Један од обавезних учесника ситуације означене неким од ових глагола 
– ’A модификује B X-ом’, тј. ’A ударањем X-ом по B изазива да B постане C’, јесте 
агенс, који је увек биће, готово у свим случајевима човек. Други обавезни учес-
ник јесте објекат. Резултат модификације ударањем зависи од типа објекта. Ако 
је реч о предмету, онда се ударањем у већој или мањој мери мења његов облик, а 
ако је реч о бићу, онда се оно ударањем усмрћује. Сва разматрана значења могу 
се подвести под једно опште – ’деформисати, модификовати објекат ударањем’, 
настало метонимијским преносом, по моделу ’деловати на неки објекат силом – 
деформисати, модификовати објекат тим деловањем’.
5. И да закључимо. У раду су разматрани полисемични глаголи са примар-
ним значењем ’ударати уопште’, ексцерпирани из РСАНУ и РМС, који улазе у 
ЛСГ глагола ударања. На основу анализе примарног значења разматрани глаголи 
су подељени у три подгрупе према доминантним диференцијалним семама ’сила’, 
’звук’ и ’средство’. У раду су детаљније анализирани глаголи који као секундар-
но реализују значење ’деформисати, модификовати објекат ударањем’. Анализа 
је показала да је у извођењу овог значења продуктивна сема ’сила’, која је доми-
нантна у примарној семантичкој реализацији већине ових глагола. Разматрано 
секундарно значење развија се по моделу заснованом на метонимији ’деловати 
на неки објекат силом – деформисати, модификовати објекат тим деловањем’. На 
основу уједначености извођења може се закључити да ова деривација припада 
типу регуларне полисемије код глагола са значењем ’ударати уопште’, што може 
бити од важности у лексикографској обради глагола овог типа. 
Прилог:
Списак глагола и дефиниција њихових примарних значења преузетих из РСА-
НУ и РМС:
батинати I. 1. ударати, тући батином.
бити1 I. 1. додиривати, дотицати нешто нечим са замахом и уз употребу из-
весне снаге, ударати, лупати.
бубати1 I. 1. а. тући, ударати (некога нечим, обично песницом или нечим теш-
ким) да потмуло одјекује.
бубнути I. 1. а. ударити (некога нечим, обично песницом или нечим тешким) да 
потмуло одјекне.
буботати 1. ударати песницом.
грунути = грухнути I. 1. а. снажно ударити нечим, лупити.
деветати 1. јако, немилосрдно тући, ударати, млатити.
депати 1. нераспр. а. (нечим) ударати, лупати.
депити а. снажно ударити, одаламити.
дернути I. 1. а. снажно ударити, млатнути, лупити, треснути.
дланити 1. ударати дланом, шамарати (некога).
жицнути I. 1. а. ударити (прутом, шибом, бичем и сл.), ошинути, опалити. фиг. 
преместити некога, пребацити, послати.
забубати 1. почети бубати, почети ударати.
залупати I. 1. а. почети лупати, бучно, снажио ударати, клепетати.
замлатити I. 1. а. ударити, млатнути.
запљескати I. 1. почети пљескати, ударати дланом о длан у знак поздрављања, 
одобравања, радости и сл., затапшати.
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запљескивати I. ударати дланом о длан у знак поздрављања, одобравања и сл., 
пљескати.
затапкати 1. а. почети тапкати, корачати у месту; подизати ноге и спушта-
ти их на тло не мичући се с места, почети лупкати, ударати, добовати, тап-
шати.
затоптати 1. а. почети топтати, затрупкати, залупати; почети шумно удара-
ти, забубњати.
затрупати 1. почети трупати, почети лупати, огласити се снажном лупом, за-
лупати.
затући I. 1. а. почети лупати, залупати, закуцати.
заушити I. 1. а. ударити шамар, ошамарити.
зацвокотати 1. а. почети цвокотати, почети ударати горњим зубима о доње 
дршћући од хладноће, грознице, страха, јаког узбуђења и сл.
зачекићати 1. почети ударати као чекићем, замлатарати.
звекнути 1. снажно ударити, млатнути, распалити.
звизнути 1. јако ударити (некога нечим, обично песницом или нечим тешким) да 
реско одјекне; фиснути, шљиснути (шамар).
звоцати 1. а. ударати горњим зубима о доње, шкљоцати; клепетати (кљуном).
звоцнути 1. а. ударити једним зубима о друге, шкљоцнути (од хладноће, стра-
ха и сл.).
зврцати I. 1. лупати, ударати; ударати средњим прстом или кажипрстом ода-
петим о палац.
измлатити I. 1. а. јако истући, избити, добро изударати.
измлаћивати 1. тући, млатити (више особа редом).
изударати I. 1. а. задати некоме више удараца, истући, излупати, измлатити.
истући I. 1. а. задати много удараца, обасути ударцима, избити, испребијати, 
измлатити.
канџијати I. тући канџијом, бичевати.
кијачити I. ударати, тући кијачом, батинати.
клепетати 1. а. стварати, одавати клепет; клопарати, лупати.
клепити 1. а. в. клепнути (I. 1).
клепнути I. 1. ударити, лупити, треснути, одаламити; лако ударити, лупну-
ти, пљеснути.
клоцати I. 1. (нечим) ударати зубима (доњима о горње), цвокотати, шкљоца-
ти.
клоцнути 1. а. ударити зубима (доњима о горње), шкљоцнути.
кључити 1. а. дарнути, додирнути, дотаћи лако ударивши, лако ударити.
кокнути 1. веома, јако ударити, убити, усмртити.
копитати I. ударати, копати ногом по тлу.
куцати I. 1. а. ударати, лупати, бити (о нешто, на нешто и сл.) производећи 
кратке оштре шумове, звукове.
куцкати I. у дем. значењу: куцати (I).
куцнути I. 1. а. ударити, лупити (о нешто, у нешто и сл.) уз оштар кратак 
шум. 
лемати I. 1. јако, грубо бити, тући, млатити, батинати. 
лупарати 1. уједначено лупати, лупкати.
лупати1 I. 1. а. снажно ударати производећи јаке, тупе звуке, правећи буку.
лупетати 1. лупати уједначено или на махове.
лупити I. 1. а. нaгло ударити производећи јак, туп звук, треснути.
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лупкарати (се) у дем. значењу: лупати (се), лупкати (се).
лупкати (се) у дем. значењу: лупати (се).
макљати I. 1. тесати, дељати, стругати макљом.
млавити I. 1. а. шући, ударати, лемати, млатити.
млатити I. 1. а. ударајући млатилом избијати зрневље из класа, одвајати зрна 
од махуне, стресати мотком плодове са грана дрвећа и сл.; млатилом празнити 
(махуне, класје), требити, врћи.
млатнути I. 1. треснути, лупити, распалити (некога, нешто).
налемати I. истући, изударати, измлатити, излемати.
намакљати I. добро истући, изударати, измлатити.
намлатити 1. а. измлатити, истући, изударати, испребијати.
натрескати I. истући, измлатити, ишамарати.
наударати I. ударити, набити, закуцати у довољној или великој количини и сл.
ногатати I. а. ударати, тући, ћушкати ногама.
обадати1 I. 1. а. лако ударајући, боцкајући мамузама или петама, подстицати 
животињу која сејаше (коња, мазгу и сл.) да крене или да убрза ход.
одаламити 1. а. снажно ударити, треснути, распалити (некога нечим), млат-
нути.
одрапити 1. јако ударити, одаламити, опалити (обично батином).
опаучити а. ударити, ошинути, одаламити.
ошинути 1. а. ударити нечим танким, еластичним (шибом, прутом, бичем и 
сл.).
пљескати I. 1. а. ударати плоштимице чим меканим или по чему мекану тако да 
се при томе чује шум.
потапкати 1. а. ударити, пљеснути кога подланицом пријатељски неколико 
пута (обично по рамену, плећима).
треснути I. 1. а. (кога, што, киме, чиме) нагло ударити (нечим, неким) произво-
дећи буку, лупнути; бацити (некога, нешто) с треском.
трупкати а. ударати, лупкати ногама о земљу.
трупнути 1. ударити, лупнути ногом или ногама о тло.
тупкати 1. а. лупкати, ударати лагано (ногом, руком или неким предметом) о 
нешто или по нечему.
тући I. 1. а. (за)давати ударце, ударати некога наносећи му бол. 
ћушкати1 I. 1. ударати некоме ћушку, шамарати. 
ударати I. 1. несврш. и уч. према ударити. 
ударити I. 1. а. задати ударац некоме, лупити, млатнути.
цуцати2 1. куцати, ударати, лупати у нешто.
чвакати шибати бичем или батином тако да се чује звук од ударца.
чвркнути I. 1. једанпут лако ударити руком, прстом или ногом, чвокнути, 
зврцнути, кврцнути.
чукати I. а. ударати, тући, лупати, куцати; звонити.
шибнути 1. ударити шибом, ошинути; лупити, млатнути.
шишнути 1. ошинути, шинути, ударити.
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VERBS OF HITTING IN CONTEMPORARY SERBIAN LANGUAGE 
LEXICAL AND SEMANTIC ANALYSIS
Summary
This paper discusses the polysemic verbs of hitting which primary meaning is ’hitting in general’. They 
are included in the lexical-semantic group of verbs of impact. By componential anlysis of their semantic 
sturctures we separate archiseme and differential semes. In further analysis, we discuss а hierarhical status of 
differential semes and their productivity in semantic derivation of verbs of hitting. The analysis shows that 
polysemy in these verbs is systematic, which can be usefull in their lexicographic description.
Jovanka Milošević
